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Summary 
The1'e isa ve1'y wide dive1'sity of human life and the daily activity pattern acco1'ding to the 
specific cha1'acte1'istics of tida1 flats in Hampyong Bay whe1'e the tide1and， shallow sea and tida1 
f1ats， 10 mete1's depth 01' so， extend. In this 1'egion， va1'ious fishing-g1eaning activities have been 
seen such as the t1'aditiona1 fishing-g1eaning p1'actice which use flat head (kochi) and obtain 
oyste1' (kaki)， octopus (madako)， medium-sized sh1'imp (shibaebi)， mullet (bora)， sea b呂s
(suzuki)， lugworn (gokai)， gizza1'd shad (konoshiro)， croaker (ishimochi)， ilisha (hira)， mud 
skipper (muおugorou)，filipino venus (asari) and so on. Today， Hampyong Bay has become a 
majo1' p1ace for commercial fishing. The tideland provides support for the farmer during the 
slack season and leads the inhabitants to a life of half-farming and half-fishing subsistence 
It is most popu1ar to obtain oysters in Hampyong Bay. 1n this area women a1'e main1y 
engaged to the collection of oyste1's from mid-Novembe1' to mid-April of the following. 
The traditiona1 fishing activities done in this bay are a1so the use of fishing nets such as beach 
sein巴 (jibikiami)，hand-line fishing catching for sea bass (suzukihaenawa)， etc. 
1n comparison with fishing practices in A1'iakεSea， the sca1e in Hampyong Bay is small and 
women recelV巴 1itleincome to collect oysters. Howeve1' the quality of the fishingg1e旦ning
activiti巴sis ve1'y traditionally obse1'ved and the peop1e tend to have a stronger identity than others 
in tide1and culture. 
Key words: Tidal flats， Hampyong Bay， Traditiona1 fishing-g1eaning， Marine resources， Ecolo悶
gical anth1'opology 







































































































































































































































































る漁具である. 60~70個程の釣針が吊られた糸を 1 トル(1組)と呼ぶ.
釣糸は広いプラスチック製の容器に入れ，釣針は容器の針をひっかけて，わら縄またはゴム

















































































作業時間は干潮時の約 4~5 時間が可能で、あり，一人当たり約800g のゴカイを採捕する.経済
































































延べ被調J1f.人数 最高 最低 平均 標準偏差
年齢(歳) 220人 83.0 33.0 57.7 11.0 
経歴(if) 207人 68.0 2.0 31.2 17.2 
採捕王室(lq旦) 212人 7.1 3.1 5.1 0.8 














































年度別 地区数 E否 積 {隣 考
1917年以前 干拓実績未記録
1917~1938 178 405 植民地時代:産米増産言十画
1938~1945 植民地時代;太平洋戦争
1946~1960 177 6 
1961~1969 1，136 172 1次経済開発5ヶ年計画
1970~1979 233 194 農業開発事業推進
1980~1989 63 93 民間企業の大規模干拓参加
1990~1994 8 99 
1995~遂行中 21 621 
開発予定 149 2，726 














































ば，先祖の祭犯，お盆，正月，誕生日，節気などには!日騰が使われる.春は 18際 1 月 30~3 月初日，秋は
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